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-
Sandro Botticelli .El nacimiento de Venus• 1498- Florencia- M.Jseo de los Oficios 
Giotto.-cSan.Francisco de Asís• .- Museo de Louvre 
L .a . Exposición~ de Pintura Italiana organizada en Londres el año 19~0 constituyó, .según el decir de los crÍ-ticos más autorizados, uno de los 
acontectmtentos artÍsticos más impor-
tantes · que haya presenciado n~estra época. 
Cuántas revelaciones, para los estudiosos de 
la mor~o,_logía plástic.a ,_ stugieron de aquel 
magnifico cuadro comparativo de · las diferen-
¡· 
Giovani Pisano 
La Virgen y el Niño 
(Marfil) 
Museo de Pisa 
Simone Martini-<Camino del C&lvorio•.,.-Musco del Louvre 
. . 
tes escuelas que aba~caba desde el siglo XIII 
hasta nucs~ros di:u . . El patrimonio art;stico 
de Inglaterra, rico de por sÍ en obras italia- · 
nas, con sus maravillosos museos e importan· 
tes colecciones particulares, se vió Íncremen~ 
tado por un apreciable envío de obras de la5 
GalerÍas de Italia y d~ los más importantes 
museos del mundo. 
Ese hecho artÍstico se ha ~enovado ahora 
en Francia con considerables ventnjas. 
Desde luego, la poli ti ca . de · acercamiento 
franc~-italian.o hn dado motivo para que el 
Gobierno de Italia, eit un verJadero desborde 
de lÍmpatÍa hacia la. hermana latina, haya 
lle;vado su . 'generosidad al punto de enviar 
cu~ttocienta~ obras de las m.ás representativas 
~xistentes en sus galerÍas nacional~s y priva-
das, en cambio e · l~s doscientas que tímida-
mente solicitó la c~mi~ión org~ni:zadora de la 
. . , 
expos1C1on. . 
ParÍs es, sin lugar a duda, el medio más 
apropiado para realizar una manifestación 
artÍ6tica de esta especie, por · ser el centro 
donde mayor atención -~e dedica a los proble .. 
mas pláúicos, y el momento, el más· propicio 
para reci~ir una exhibición · de ese género • . 
Desde Ci:mnbue, que lucha por liberarse . 
del hieJ;atismo bizantino, hasta el barroco · 
Tiépolo, es caracterÍstica en el arte de Italia, 
la . voluntad firme de expresar lo huJllai)D en 
el más puro lenguaje estilístico. La uaturale:o;a 
A,;,brogio Lorenzetti-.Ls Vír;;en y el Niño• 
rea Mantegna. \' 
Cristo inuerto• (1501). 
lilán.-Galería Brera. 
es~~nc.ial~ettte d~corativa y monumental de la 
pintura itnli:wa, . mantuvo sie~pre a sus artis-
tas en el plnno de las altas disciplinas plás-
ticas que animaron toda la pintura europea 
del Renacimiento. 
~s épocas que suc~di.cron,· por obra del 
objeti vismo renlista, experimentaron una pro-
V Pisano.-:-cRetrato de 
Li'loel d 'Este.- Berg:llllo. 
Museo Nacional. 
expostc10n, en la que ha s~do posi-ble. admirar 
y comprender en todo su valor la labor equi-
librada y vigorosa de e~os artÍ~c~s del Re-
nacimiento que no necesitaron dejar de ser· 
profundamente humanos para expres:use en 
un lenguaje grande y noble. 
Piero della Frances::a.- . Recrato de Fderic:> de M:>ntefeltro du:¡ue de 
Urbino (1465).-Florencia .-Museo de los Oficios. 
gre~iva decadencia de esas virtudes, hasta que 
a fines del siglo XIX. reaccionando contra 
esa misma decadencia sobrevino un periodo 
' ' 
de rebusca angustiosa de los valores estilísti-
cos perdidos. 
1 d d " En as postrimerÍas e ese perio o .expe-
rimental, con el cansancio natural de medio 
siglo de arte cultivado en los fríos laborato-
rios estetistas~ se ba abierto al público esta 
·- o" -i :;¡ttii:'~ .. ·.; f .. ; ; 
~ -~·- .... ~. ·.- ~.!-"-•' ....!~ . • 
.. 
Titia!'IO.-cRetrato de un joven inglés>.-Galería Pitti.-?.or 
Con justo criterio los organizadores de 1~ 
Exposición de Arte Italiano han establecido 
. una conveniente división, casi diríamos dis-
tanciamiento, entre dos ' períodos deJ Arte de 
ese paÍs que nada tiene de comÚn. Las obras 
de la gran época comprendida entre lQs siglos 
XIII y XVIII, se exhiben en el Petit 
Pa1ais; en el Museo del Jeu de Paume está 
Rafael.- cLa dama del velo • 1516).- F lorencia .- Palacio Fitti. 
Retrato atrib:.r do a la Fornarina. 
Veronese.- Matrimonio de Santa Catalina .(detalle). 
Academla de Venecia. . 
la~·¡intura y algunas esculturas del siglo XIX 
y XX, es otro mundo aparte. 
Al desconcierto que produjo en Europa la 
ruptur:t de la tradición clásica se une, en 
Italia, las conmociones producidas por Ias.-
lucbas cruentas en pro de su unidad política. 
El siglo XIX es, en Italia, político antes 
que artistico.· El academismo. se apod~ra · to-
talmente de· las e:5casas manifestaciones pJás-
tic:~s. Sólo en este último tiempo se l1a regis-
tr~do una reacción favorable cuyos exponentes 
han concentrado la atención de los. estudiosos 
de ·arte en la última expo~ición cuadrienal 
de Roma.· . 
Se ha hablado ya, y al parecer seriamente,. 
de la tradición plástica italiana reanudada. 
R. D. D. 
Tintorettc.-. Cescendimiento>.-Galería Brera.-Milán. 
